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Miércoles, 20 de enero de ¡9IS 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
LOS TODO EL FRENTE 
[i mm ñ m m 
E l conocido publicista italiano Calasirio 
Renda, que ha permanecido unas semanas 
en el cuartel general del Imperio, ha publi-
cado una interesante crónica en el Giorría-
le d l t a l i a . 
Describe Renda, y elogia calurosamente, 
la detallada y admirable organización del 
cuartel general, y dedica casi por entero SM 
crónica a la persona del Kaiser. 
Este asiste y preside siempre los Conse-
jos, mas nunca trata de imponer su opi-
nión. Guillermo I I toma parte en todas las 
discusiones; pero lo hace como si fuese uno 
de tantos generales, sin que sus palabras 
tengan influencia decisiva, aunque por to-
dos sea reconocida su gran capacidad y su 
dominio en semejantes materias, pues na-
die ignora que el Emperador Guillermo es 
hoy en día uno de los técnicos mejores que 
existen. 
E n uno de esos Consejos que con frecuen-
cia celebra el cuartel general, discutíase un 
problema de táctica, y recayó sobre él una 
resolución contraria a la opinión del Kai-
ser; el Emperador se limitó a decir con toda 
sencillez! 
— Yo soy de otra opinión; mas como la 
táctica es cuestión de juicio personal, há-
gase como se ha acordado. 
Con gran frecuencia, casi a diario, Gui-
llermo I I gusta de visitar y recorrer el 
frente de sus tropas, y entonces día y noche 
sufre con la mayor naturalidad inevitables 
privaciones, porque nada lleva consigo y 
viaja exactamente igual que los demás ge-
nerales. 
L a vida en campaña—dice el cronista 
italiano-prueba admirablemente al Kai-
ser, y, tanto es asi, que hasta parece que se 
ha rejuvenecido diez años. 
Ires veces he visto al Emperador desde 
que comenzó la guerra: la primera fué el 
1.° de agosto, cuando desde Potsdam regre-
só a Berlín y dirigió a su pueblo su patrió-
tica alocución; la otra, cuando el 19 de 
agosto se dirigió al campo de batalla, y la 
tercera en el cuartel general. 
Siempre me sorprendió la expresión dura, 
fría, verdaderamente trágica, de aquel in-
teligente rostro imperial, en el que n i el de-
lirante entusiasmo de su pueblo es capaz de 
hacer mover un sólo músculo. 
E n el cuartel general, Guillermo I I apa-
rece completamente distinto, presentándo-
se como el verdadero Kaiser germánico, *el 
Emperador de los buenos tiempos legenda-
rios». 
Allí es el Kaiser, que siempre fué el más 
fiel defensor de nuestra Patria, tanto en los 
días prósperos como en los adversos. E l 
Kaiser, que a raiz de la catástrofe de Adua 
se dirigió con toda pompa y gran solemni-
dad a visitarnos en Roma, demostrándonos 
su afecto y estimación a I tal ia y a su ejér-
cito, mientras que los franceses y los ingle-
ses cubrían a uno y otro con el oprobio de 
sus burlas y sus despreciativos denuestos. 
E l Kaiser, que los periódicos de la «En-
tente» describen como un desequilibrado 
peligroso y casi decrépito, y que, en reali-
dad, hoy parece haberse rejuvenecido diez 
años, posee una marcial apostura que con-
cuerda perfectamente con la expresión pla-
centera de su rostro, constantemente ani-
mado por una sonrisa un tanto burlona, 
como aclimatado ya a la guerra. 
E l séquito del Kaiser es reducidísimo; lo 
componen once ayudantes y funcionarios 
palatinos y su médico particular, el doctor 
von Ilberg. Tampoco es muy crecido el nú-
mero de sus caballos de silla y tiro, n i de 
sus automóviles, que, como todos los del 
Ejército, están pintados de gris. 
Aunque, como es lógico, la residencia del 
Emperador en campaña y su augusta per-
sona siempre son objeto de la más vigorosa 
vigilancia por parte de la Policía, Guiller-
mo I I no parece darse nunca por enterado, 
y gusta de salir sin n ingún acompañamieri ' 
to, como cuando sale a pasear por siis j a r 
diñes de Potsdam. 
Así le he visto yo, una y cien veces rodea-
do de niños, con los que bromeaba alegre-
mente, complacido como nunca. 
La pequeña ciudad francesa, hasta aho-
ra desconocida, adonde la causalidad ha 
hecho que se instale en ella el cuartel gene-
ral del Imperio, se ha convertido en un pe-
queño Berlín, en el que se reconcentra el 
alma de ese poderoso ejército. 
POR TELÉGRAFO Y TELEFONO 
Impuesto de guerra. 
Comunican de San Petersbnrgo que el 
' ministro de Hacienda ruso prepara la 
i creación de un nuevo impuesto de guerra, 
el cual alcanzará solamente a las perso-
nas exentas del servicio militar. 
Con dicho impuesto se espera recaudar 
' la cantidad de 14.0:0.000 de rublos. 
La invasión de Persia. 
Dicen de Roma que noticias de origen 
alemán aseguran que el embajador de 
Turqu ía en Teherán ha dirigido una nota 
al Gobierno persa diciéndole que la Subli-
me Puerta está dispuesta a ordenar al 
• ejército turco que evacué Azerbeidjan en 
? cuanto lo evacúen definitivamente los ru-
j sos y en cuanto llegue a Tabriz el herede-
ro del trono. 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 
que falleció el día 20 de enero de 1913 
Sus hijos y demás parientes ruegan a sus amigos se 
sirvan encomendarle a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren, el 
día de hoy en la parroquia de San 
Francisco, serán aplicadas por el eter-
no descanso de su alma. 
Santander, 20 de enero de 1915. 
J- F. Cotero-
i OCULISTA : 
Consulta de dos y media a cuatro, San 
Francisco 17, 3.°, y gratuita los martes, 
jueves y sábados de nueve a diez, Concor-
dia, 14, 3.° 
Cirugía 
genera!. 
Partos. Enfermedades de ia mujer. Vías urinarias. 
Ai#ós ESCALANTE, 10, l.0 
VICENTE AfiüINiCO Q C U U S T A 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-: 
íermedades de la mujer.—Inyecciones del i 
606 y sus derivados, i 
Consulta todos los días, de once y media 
> una excepto los festivón. Burgos. 1. 2,° i 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama- i 
rinoa las «alegrías» marca Ulecla. 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
BLANCA. 38 1 ° 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis.' 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. | 
La salida de Teherán del príncipe here-
dero se verificará dentro de breves días, 
con la pompa tradicional. El heredero irá 
acompañado por el consejero Niza y una 
escolta de 600 persas y 250 cosacos, a los 
que luego, en el camino, se unirán algu-
nas tribus, esperándose que llegue el 
príncipe a Tabriz seguido por unos 3.000 
soldados. 
E l avance sobre Egipto. 
Comunican de Roma que los turcos 
avanzan en dirección de Egipto con fuer-
zas considerables. 
Un ipglós que ha llegado a E l Cairo pro-
cedente de Jerusalón dice que 5 000 hom-
bres, con cuatro cañones de 15 centímetros, 
salieron de Jerusalén para Egipto el día 
de Navidad. 
Numerosas tropas han salido también 
de Damasco. 
Se considera que el total de tropas t u i -
caj asciende de 30 a 40 000 hombres, a los 
cuales se agregarán 10.000 beduinos. 
Los turcos dicen que los alemanes han 
prometido devolverles cuanto han perdi-
do en el Norte de Africa y lo que perdie-
ron en la última guerra balkánica. 
Oficiales fugados. 
De La Haya dicen que de los campos de 
concentración de Holanda, donde se ha-
llaban internados, se han fugado siete ofi-
ciales ingleses. 
Se asegura que dos de ellos han conse-
guido llegar a Inglaterra. 
El Sultán de Muscat. 
Llegan noticias de Londres dando cuen-
ta de que se agrava la rebelión que ha es-
tallado contra el Sultán de Muscat. 
Contra los rebeldes se han enviado dos 
regimientos indios, que entablaron com-
bate, en el que han perecido 500 rebeldes. 
Las fuerzas leales, según las noticias re-
cibidas, sólo tuvieron 20 muertos y heri-
dos. 
Presidente fallecido. 
De la capital de Inglaterra telegrafían 
diciendo que ha fallecido el presidente del 
Tribunal Supremo de Londres, lord Koen-
noy. 
Huelga de mineros. 
De Londres dicen que el presidente de 
los Sindicatos mineros de Yorksire ha he-
cho público que en breve se dec lararán en 
huelga unos 40.000 mineros, por temer que 
los patronos no acepten las bases que tie-
nen presentadas. 
Los combates en Varsovia. 
El corresponsal de guerra de Daily Te-
legraph hace la siguiente descripción de 
los combates alrededor de Varsovia: 
«La gran batalla de Varsovia está en 
pleno desarrollo. Ea la ciudad se oye cla-
ramente el trueno de los cañones, y por 
la noche se ve cómo las inmensas llanu-
ras de Polonia están iluminadas por los 
pueblos incendiados. 
En las primeras filas luchan tropas de 
reserva alemanas recién llegadas. 
Durante una de las últimas noches va-
rios regimientos alemanes dirigieron un 
ataque contra las trincheras rusas de So-
chatchew, que tienen fama de ser incon-
quistables. 
Los agresores fueron recibidos por una 
verdadera lluvia de proyectiles. Diez ve-
ces trataron de avanzar y diez veces que-
daron rechazados; pero cuando la undé-
cima vez avanzaron con las bayonetas ca-
ladas, la fuerza de resistencia de los rusos 
estaba paralizada y tuvieron éstos que 
abandonar sus posiciones al enemigo. 
La lucha es tan violenta como la de 
Flandes, porque los más valientes solda-
dos rusos, los Cuerpos elegidos de sus ejér-
citos, están luchando frente a los alema-
nes, con el fin de salvar la capital de Po-
lonia. 
Son tropas cuyo valor ante el enemigo 
quedó ya probado en los campos de bata-
lla de la Mandchuria. Se componen de la 
O-uardia imperial y de regimientos de lí-
nea siberianos. 
De ninguna manera se puede pensar en 
un abandono voluntario de Varsovia por 
parte de los ru^os.» 
El ejército belga. 
Un despacho de E l Havre anuncia que 
en estos días se han celebrado dos Consejos 
de ministros belgas, bajo la presidencia de 
monsieur de Broqueville, ministro de la 
Guerra. 
Entre las cuestiones importantes exa-
minadas figura la de llamar a filas a to-
dos los belgas de 18 a 30 años. 
Se ignora todavía la decisión tomada, 
pero se prevé el llamamiento a las armas 
de todos los ciudadanos belgas de 18 a 30 
años que no estén incorporados actual-
mente, y que no estaban comprendidos en 
el servicio militar, puegto que el servicio 
personal general no ha sido establecido 
en Bélgica hasta 1912. 
Los fugitivos de Soissons. 
Noticias llegadas de Par ís dicen que 
continúan llegando fugitivos de Soissons 
y pueblos de la orilla derecha del Aisne. 
Dicen que los alemanes siguen bombar-
deando la población y causando en ella 
muchos estragos. 
Han • destrozado parte de la Catedral, 
de la iglesia de San Juan, de las escuelas 
del Niño Jesús, de la Subprefectura y de 
la Alcaldía. 
Muchas casas arden. 
La circulacióa por las calles es imposi-
ble. 
Los alemanes tienen en rehenes a nume-
rosos vecinos de los pueblos de Cruy, Cuf-
fies, Sainte Marguerite y otros. 
Prisioneros y material. 
Dicen de San Petersburgo que el ejérci-
to que manda el general ruso Rafsko Di-
mitrieff hizo al enemigo 344 oficiales y 
22 269 soldados prisioneros durante las dos 
últimas semanas del mes de diciembre. 
Además los cogió siete piezas gruesas 
de artillería y 45 ametralladoras. 
La lucha en Flandes. 
Un despacho de Bale da cuenta de que, 
a pesar del fuerte temporal de nieves y 
lluvias que reina en Flandes, se oye sin 
cesar el ruido producido por un cañoneo 
violente. 
Los aviadores se remontan para obser-
var las posiciones enemigas. 
Hay momentos en que no pueden as-
cender por impedírselo las fuertes rachas 
de viento. 
Un cuestionario. 
Participan de La Haya que las autori-
dades locales de Alemania van a recibir 
en breve un cuestionario, a fin de que se 
llegue a saber de un modo concreto los 
aprovisionamientos con que se fcuenta en 
todo el imperio germánico. 
Noticia desmentida. 
Según comunican desde San Petersbur-
go, ha sido desmentida la noticia lanzada 
a la publicidad, y según la cual los sobe-
ranos de Rumania y Servia iban a cele 
brar una conferencia, a la que se le atri-
buía extraordinaria importancia. 
Bombas. 
De la misma procedencia es otra noti-
cia según la cual dos aviadores han vola-
do sobre Girardowo, arrojando bombas 
que cayeron sobre la población. 
A l explotar las bombas produjeron la 
muerte a cinco personas e hirieron 
otras. 
Los daños causados en los edificios sor 
grandes. 
De una victoria. 
Telegrafían de San Petersburgo que con 
la victoria obtenida por los rusos en Ku-
raougan, se considera terminada la aven-
tura de los otomanos en el Cáucaao. 
No solamente los Cuerpos de ejército 
noveno, décimo y undécimo han quedado 
deshechos por los rasos, sino también la 
guarnición de Erzeroum, que los turcos 
pusieron en acción, ha sufrido grandes 
bajas. 
Actualmente las fuerzas otomanas care-
cen de importancia militar. 
La guarnición de Erzeroum no cuenta 
más que con 3.000 milicianos, que difícil-
mente podrán ser instruidos por los ale 
manes. 
Óomunicado austríaco. 
En Viena se ha pulblicado el siguiente 
comunicado oficial: 
«En el Norte del Vístula no hay cambio 
esencial de la situación. 
Se ha ordenado que la artil lería austría-
ca redoble el fuego contra la rusa, caño-
neando con preferencia la altura situada 
al Este de Zakalisipi. 
Los rusos se han visto obligados a aban-
donar algunas posiciones.» 
En la Alsacia. 
Dicen de Belfort que el periódico La Al-
«acidida las interesantes noticias siguien-
tes: 
«El miércoles últ imo las operaciones 
dieron principio por reconocimientos de 
aeroplanos. A las nueve fueron apercibi-
dos, viniendo de Boucour, tres taubes que 
a gran altura remontaron el alto Rhin, 
dirigiéndose a Bfjlíort, pasando por enci-
ma de Pfetterhaussen. 
Los fuertes de Rope y de Meroux abrie-
ron el fuego contra ellos, siendo alcanza-
do uno, que cayó a tierra, en tanto que 
los otros dos, perseguidos por aviadores 
franceses, desaparecieron. 
Poco después se entabló un vivo comba-
te de ar t i l ler ía sobre la l ínea de La Ler-
gue y del lado de Al tk i rch , durante el 
cual los cañonazos se sucedían con inter-
valos de tres segundos de uno a otro. 
No tardó la infantería alemana en en-
trar en acción, iniciando ataques sobre 
puntos diferentes. 
Rechazados los alemanes al Norte de 
Ufholz, no tardaron en tomar la ofensiva 
en toda la región de Moos Biesel y Sep-
prois, y después contra las posiciones de 
los franceses.» 
Un complot alemán en Persia. 
Dicen de San Petersburgo que, según 
noticias recibidas de Tifiis, se habla de 
un complot tramado en Teherán contra 
los Cuerpos diplomáticos de Roma, Fran-
cia y Bélgica, que felizmente ha fracasado. 
Parece ser que el propietario de un al-
macén situado frente a la legación ingle-
sa, llamado Mahmen-Kban, fué matado la 
víspera de Navidad por la explosión de 
una bomba. 
Se ha averiguado que se había estable-
cido un Comité turcopersa con el objeto 
de arrastrar a Persia a la guerra santa 
contra Rusia. El comité se reunía en una 
casa de los alrededores del lugar en que 
se fabricaban bombas y se había decidido 
arrojar unas en los coches de los embaja-
dores rusos, francés y belga al regreso de 
una comida, que se celebraría con ocasión 
de las fiestas de Navidad en la Legación 
inglesa. 
El complot ha sido descubierto gracias 
a la explosión de la bomba, que mató a 
Mahomed-Kan. 
Refuerzos alemanes contra los 
servios. 
Comunican de Roma que varios trenes 
Henos- de tropas alemanas han pasado sin 
pararse a través de Hungr ía , para re-
unirse a las tropas austr íacas, con ob-
jeto de tomar de nuevo la ofensiva contra 
los servios. 
En Albania. 
Dicen de Roma que las autoridades han 
ordenado recojan lar armasen la Valona. 
Cerca de 4 000 fusiles y 8 000 sables han 
sido depositados. 
Proyectos del Estado Mayor 
alemán. ' 
Las últimas informaciones recibidas de 
Alemania, y particularmente de Berlín, 
manifiestan la opinión de miles de milita-
res excitados por los recientes combates 
de Soissons. De estos sucesos, tan desgra-
ciados para los franceses, se han sacado 
las más ext rañas conclusiones. Se anima 
al gran Estado Mayor y a los críticos mi-
litares para que tomen al punto la ofensi-
va contra Francia; pero ¿dónde atacar? 
El general von Falkenhayn es partida-
rio de hacer un gran avance sobre el Ar-
gonne, con Verdun por objetivo. Para este 
fin, reforzar constantemente las fuerzas 
bávaras que ocupan el promontorio de 
Apremont. ¿Otros oficiales son partidarios 
de continuar la marcha sobre Par ís por 
el valle del Oise, y otros, en fin, opinan se 
debe marchar sobre Chalons. Creen que 
los alemanes deben hacer un avance con-
tra todo el frente central, pero es de ob-
servar que no hablan más que un poco de 
Nancy j - un poco más de Calais. 
Se sabe por buen origen, que un impor-
tante cambio del frente acusa el comien-
zo de la ejecución. Las tropas alemanas 
at ravesarán del Este al Oeste. Se muestra 
en Berlín una gran confianza de la resis-
tencia contra Rusia, y no se cree ya en la 
amenaza de Silesia. La guerra de tr in-
cheras, adoptada por el enemigo en Polo-
nia, hace creer que las operaciones serán 
muy lentas en este lugar. 
El Estado Mayor cree que las tropas de 
Polonia son suficientes y se preparan a la 
ocupación de Francia. 
Sin embargo, los oficiales que no viven 
de ilusiones demasiado grandes, opinan 
que si el frente alemán de Polonia es sóli-
do, la debilidad de la prolongación aus-
tr íaca permite a los rusos todas sus es-
peranzas, incluso la invasión de la Silesia 
por el Sur. 
De otra parte, el ejército de primavera 
del general Joffre, que comprenderá los 
nuevos efectivos y el apoyo britácico, les 
hará encontrar un muro resistente. 
En todo caso, se cree que el Estado Ma-
yor de Berlín volverá a ia disputa, o par-
tiendo de la marcha sobre Calais o bien 
sobre Verdun. 
Es preciso—añadió—que en las posicio-
nes en que se han colocado en esta cues-
tión los generales alemanes, las razones 
familiares o personales intervienen a me-
nudo. 
En la alta Alsacia. 
Telegrafían de París que las noticias 
que se reciben de las operaciones en la 
alta Alsacia son favorables para las ar 
\ 
mas francesas, que han obtenido nuevoj 
éxitos, no obstante el frío intensísimo J 
las copiosas nevadas. 
Los alemanes han adoptado una tácticJ 
defensiva, sin éxito. 
En Mulhouse se ha prohibido completJ 
mente el empleo del idioma francés, 
habitante de la ciudad que saludó en ^1 
cés a un amigo, a quien encontró en |J 
calle, fué arrestado por los soldados 
manes. 
También afirman los periódicos francej 
ses que basta una carta con la direccij 
puesta en francés para que sea encarcela! 
do aquel a quien se la encuentren. 
Los aviadores. 
Varios aviones alemanes han volado i 
bre Belfort, pero no causaron ningún c 
ño, porque los disparos de la guarnicióiil 
les obligaron a retirarse. 
Ocho aviadores franceses se elevarocl 
para hacer reconocimientos. Unos se di ] 
rigieron del lado delstein, sin franque 
la línea del Rhin, y los otros volaron has 
Colmar. 
Otros dos aviadores franceses volarotl 
sobre Mulhouse. A l oír los cañones yf 
fuego de fusil con que la guarnición aco-l 
gió a los aviadores, creyó el veeindarwl 
que se aproximaban los franceses y, 
obstante las órdenes rigurosas de los a 
manes, todo el pueblo salió a las calles y| 
a los puestos altos de la ciudad para 
al ejército libertador. 
Muerte de Stoessel. 
Dicen de San Petersburgo que ha falle] 
cido el general Stoessel, heroico defensoil 
de Puerto Arturo. 
Prisioneros fugados. 
Del campamento de internados en E» 
landa fugáronse siete oficiales inglese 
Dos lograron llegar a Inglaterra, y 
otros, nuevamente detenidos, han sido i 
cerrados. 
En Viena se ha publicado el si-
guiente parte oficial del Estado| 
Mayor: 
«Al Norte del Vístula no 
cambiado la situación. 
Nuestra artillería concentró „f 
fuegos sobre las posiciones de M 
rusos al Este de Zakliezyn, oblil 
gándoles a abandonarlas en unal 
extensión de muchos kilómetros! 
El movimiento de retroceso de 
los rusos repercutió en otros punj 
tos del frente. 
El fuego de nuestros Cañones; 
ametralladoras produjo tal des-
concierto en el enemigo, que sel 
retiró precipitadamente, abandoj 
nando gran cantidad de fusiles: 
municiones.» 
El pan caro en Inglaterra. 
La prensa inglesa se ocupa mucho d( 
grave asunto del alza del precio del panj 
El Times trata en vano de demostrar qii¡ 
es debida a la especulación. Los periódi j 
eos liberales y socialistas piden la intetj 
vención del Gobierno. 
Informes franceses. 
A consecuencia de la explosión de ai 
depósito de municiones, provocada por' 
estallido de una granada, parte deí pQebl 
de Boiselle, ocupado por nuestras tropel 
fué incendiado, y tuvimos que evacuarlcj 
En la mañana de hoy, el pueblo de 1̂ 
Boiselle ha sido recuperado, gracias a 
vigoroso contraataque. I 
E l enemigo bombardea a Saint-P^'l 
cerca de Soissons. 
En la Champagne, unos aviones alen11 
nes volaron sobre nuestras posicioneSi 
fueron recibidos por disparos de cañófljj 
ametralladoras. Dos aeroplanos fueron'" 
rribados en el interior de nuestras lín* . 
del lado de Bar-le Duc. Los aparatos 
tán casi intactos; cuatro aviadores 
sido hechos prisioneros. 
En el Argonne hay fuego inten 
de cañón y de fusil. 
En los Vosgos y en el Argonne-hay 
pestades de nieve. 
Informes particulares. 
Por conducto autorizadísimo de uo» Perj 
sona cuyo nombre no se hace público P" I 
razones muy atendibles, se conocen a'f111 
nos interesantes detalles de la sitQaelí I 
de las tropas que luchan contra los alel 
nes en Francia y Bélgica. 
La persona que se trata ha sido test 
de los últimos acontecimientos desarro^ | 
dos en Francia y sus noticias son, Vot 
tanto, del mejor origen. 
Inglaterra ha enviado hasta 
campo de batalla 200.000 soldados, ^ • 
cuales 100.000 son ingleses y el resto P ĵ 
cedentes de las colonias. 
EtL. R V J E B L . O CAlNíTABRO 
frente a los alemanes 
m ejército be^a está compuesto por 
g0^00 soldados, de los que 20.000 están en 
JJI Havre 
Francia tiene 
1 AOO 000 hombres, 
ffieiórcito francés está ensayando ac-
imenté un nuevo tipo de cañones pesa-
d o ^ Podrán 8er UtÍlÍZad0S ^ 
an par de meses. 
Fntre las tropas aliadas se ha desarro-
ado de manera alarmante 
hasta ' 
,i„    i u ^ i * ^ 0 ^ ^ - , 
iocta tal punto que constituye un verda-
5!rn oroblema. Esta desagradable nove-
dad se atribuye a la comunidad en que 
.nlos soldados con las tropas indias. 
Ta salida de Francia del ex presidente 
HPI Gobierno M. Caillaux ha constituido 
una expulsión oficial de todo el territorio 
^MoSeur Caillaux tuvo una conferencia 
el ministro de la Guerra francés M. Mi-
ílerand, y le facilitó algunos Informes del 
iército. diciéndole que estaba mandado 
r ieBes y oficiales reaccionarios y era 
necesario adoptar medidas urgentes para 
salvar la República. 
Los jefes del ejército tuvieron conoci 
miento de la entrevista y de los informes 
facilitados por el ex presidente e hicieron 
llegar a conocimiento del ministro de la 
Guerra su d' seo de que M Caillaux fuera 
alejado de Francia, porque de lo contrario 
8e tomarían la justicia por su mano y lo 
fusilarían en un plazo de cuarenta y ocho 
horas. 
A ésto obedeció el viaje de M. Caillaux, 
que no ha llevado al Brasil ni a ninguna 
parte misión oficial en representación del 
Gobierno francés. 
Otras noticias, también de origen par-
ticular muy autorizado, dicen lo siguiente: 
«En las trincheras de uno de los frentes 
de combate rusos, 1.000 soldados se queda-
ron con las piernas heladas. 
Siendo imposible someter a los soldados 
a un plan reactivo y no disponiendo tam-
poco de element js médicos y quirúrgicos 
paro proceder a la amputación de las pier-
nas, las autoridades militares acordaron 
fusilar a los soldados víctimas del frío. 
La opinión general en Rusia es que ya 
es imposible que puedan ser vencidos los 
^lemanes. 
Estos poseen una organización más com-
pleta y disponen de elementos muy supe-
riores a los rusos y solamente en el caso, 
que no se espera, de que ocurra algo ex-
traordinario, podrá variar la suerte de la 
guerra, que actualmente está por las ar-
mas de los alemanes. 
[I 
de 30.000 botellas de champagne y borgoña, j sos y porque las sesiones extraordinarias 
de las Diputaciones deben ser convocadas 
por los gobernadores, y aquélla noflo fué. 
(Aplauden doce diputados de la mayoría. 
En la Cámara SP. producen f uertes rumores. 
E l señor Sánchez Querrá se da cítenla de 
su fracaso.) 
Dice que no persigue fines políticos y 
sólo trata de demostrar que el Gobierno 
estuvo acertado prohibiendo la Asamblea 
de lás Diputaciones castellanas. 
Insiste en que las Diputaciones son or-
ganismos dependientes del Gobierno y en 
aue la deliberación sobre el proyecto es 
exclusiva del Parlamento. 
El Gobierno—añade—no quiere estable-
cer diferencias, n i fomentar discordias 
entre las provincias. 
Recoge las últimas palabras del señor 
Silió y dice que, tratándose de este dipu-
tado, no se considera Pontífice, ni obispo, 
ni siquiera párroco; pero que insiste en 
que la resignación de que se ha hablado 
pierde su eficacia si no va acompañada de 
la vir tud del silencio. 
Añade que ningún Gobierno hubiera po-
dido dejar de recoger semejantes manifes-
taciones, porque afectan a la dignidad, y 
la dignidad es el patrimonio más valioso. 
Interviene el señor VENTOSA. Declara 
que los regionalistas no pueden «plaudir 
la prohibición de la Asamblea de Vallado-
lid, porque ven en las Diputaciones orga-
nismos populares que tienen en su funcio-
namiento la mejor prenda. 
Además—añade—si las Diputaciones ca-
talanas pudieron reunirse libremente para 
tratar del proyecto de zonas neutrales, 
no hay ninguna razón que Impida a las 
Diputaciones de Castilla que puedan re-
unirse también. 
Dedica grandes elogios a la interven-
• ción del señor Silió y pondera la briosa 
De Koma transmiten el SlgUien-1 defensa que ha hecho de Castilla, dicien-
amenazando ^ou saquear las bodeg is si no 
se les entregan inraediatamente. 
Otro impuesto. 
El ministro de Hacienda ruso ha decidi-
do Imponer una contribución de guerra a 
todos los Individuos declarados inútiles 
para el servicio militar. 
Con el nuevo impuo8to calcula obtener 
una recaudación de 14 millones de rublos. 
Los rusos derrotados. 
Dicen de Constantinopla que el Estado 
Mayor del ejército del Cáucaso comunica 
que los turcos han sostenido un duro com-
bate con el enemigo, que, superior en nú-
mero, tomó la ofensiva vigorosamente. 
La tentativa de los rusos de envolver 
una de nuestras alas fracasó por completo. 
Las fuerzas rusas fueron contenidas, re-
chazadas y perseguidas por los turcos, de-
jando en el campo de batalla gran núme-
ro de muertos y heridos y material de 
guerra. 
Misiones rusas. 
De Copenhague dan cuenta de que el 
día 3 salló para Servia y Montenegro una 
misión rusa compuesta de varios gene-
rales. 
Otra ha ido a Francia y a Inglaterra. 
Se ignora el objeto de ambas misiones. 
[I COlill 
te parte oficial del 
general alemán: 
«En todo el frente del teatro 
occidental de operaciones, excep-
to insignificantes escaramuzas, 
sólo ha habido duelos de artille-
ría. 
En el Este, en el frente Badza-
gran Cuartel I ^o que e l d í a que todas las regiones de 
España tengan diputados de su entusias-
mo y de su capacidad, cambiará radical-
mente el Parlamento español. 
Censura duramente al ministro de la 
Gobernación por haber prohido la Asam 
blea de Valladolid y afirma que aquélla 
era moralmente legal, sino necesaria en 
los actuales momentos. 
Los regionalistas—dice—aspiramos i 
nowo-Biesun-Sierpo, los rusos han I que las Diputaciones sean organismos que 
sido desalojados de sus posicio-renffa!í vida verdadera * e Independiente 
nes sufriendo grandes bajas. l ^ n T e i n t e ^ la8 aspira' 
Vanos centenares de prisione-l Cataluña está al lado de Castilla para 
ros quedaron en poder de los ale-1 Pro.t;.estí*r enérgicamente contra la prohi-
El parte oficial facilitado por e 
Gobierno francés a las tres de la 
tarde, dice así: 
«En Bélgica sigue la tempestad 
de nieve. Ha habido cañoneo in-
termitente. La región de Arras 
está cubierta de nieve. 
Nuestra artillería ha hecho ca-
llar a la del enemigo. 
Los alemanes no han renovado 
sus ataques a La Boiselle. 
En el sector de Soissons, al bom-
bardeo de Saint-Paul no ha se-
guido ningún ataque de infante-
ría, como se esperaba. 
El día 18 transcurrió en comple-
ta calma 
En el Aisne, sólo duelos de arti-
llería. 
Al Noroeste de Pont-a-Mousson 
hemos tomado una nueva posi-
ción. 
Progresamos en el bosque de 
Le Petre, donde hemos ocupado 
600 metros de trincheras del ene-
migo. 
En los Vosgos continúa nevan-
do. Eu algunos puntos la capa 
de nieve alcanza un metro de es-
pesor.» 
Una información. 
L'Echo de Par ís afirma que el Nuncio 
de Su Santidad en Bélgica ha salido de 
El Havre para Bruselas, con objeto de 
cumplir órdenes del Pontífice acerca de la 
supuesta detención del cardenal Mercler. 
Los socialistas italianos. 
Telegrafían de Roma que el Directorio 
del partido socialista italiano se ha reuni-
do para deliberar acerca de la situación 
de Italia. 
Se pronunciaron varios discursos y por 
último se votó una orden del día declarán-
dose partidarios del mantenimiento de la 
neutralidad. 
Los refuerzos alemanes. 
Comunican de Londres que los refuer-
zos que Alemania envía al Norte de Fran-
ca, procedentes de la Polonia, se concen-
tran sobre el Aisne. 
Esto hace suponer que los alemanes se 
Proponen continuar los ataques a Soissons. 
Una negativa. 
El Gobierno de Bélgica ha declarado a 
¡os periódicos de El Havre que es comple-
amente falso que haya pensado en esta-
blecer la Bolsa belga en París . 
Contra Servia. 
e París dicen que han cruzado por 
engría muchos trenes conduciendo tro-
pas alemanas, que van a reforzar a las 
^ e está organizando Austria para Inva-
Qlr de nuevo Servia. 
Las enfermedades. 
ent despacho de Amsterdam afirma que 
iré el ejército alemán se ha declarado 
Ei !?f1<ieinia de tifoneumonia. 
a» i . tlene carácter epidémico y cau-
muchas bajas, 
en AQ co,lvent:o convertido en hospital, 
^s SariaT 61 titüa CÍnC0 defanci0" 
El trabajo de los prisioneros. 
leffr» Jle?a dicen' con referencia a un te-
4 a n ? a !Ber l ín ' ^ 61 Gobierno está 
t rahJfa, 0 UI18ervicio especial para que 
Dief ,08 pri8i0ner08 de guerra. 
^ndo eTir1,8?1161,08 rus08 e8tán ya aya-
^ en las labores de recolección de pa-
Un^1 inipucstí> de alcoholes. 
^anes hra10d?C0 de ParÍ8 que loa ale-
han ^Puei to a Brujai la entrega 
manes.» 
Vapor a pique. 
Spgún noticias de Viena, el vapor l a 
resse, que navegaba a la altura de Pola 
con rumbo a Venecia, chocó con una mi 
na y se perdió totalmente. 
El siniestro ocurrió el día 18. 
Las bajas alemanas. 
El New York Herald de París dice que 
las bajas sufridas por los alemanes en Po-
lonia ascienden a 887.108 entre muertos, 
heridos y prisioneros. 
Sumadas a éstas las que han sufrido en 
el resto de las líneas de combate, el total 
de las bajas alemanas, segiln el periódico 
aludido, asciende a 2.500 000 soldados. 
Noticia confirmada. 
Telegrafían de París que el ministro da 
Marina ha confirmado la pérdida del sub-
marino Saphir. 
Las Cámaras francesas. 
También dicen de Par ís que las Céma-
ras se reunieron esta tarde, y después de 
aprobar varios proyectos del Gobierno 
acordaron suspender sus sesiones hasta el 
día 28. 
Una petición. 
Los diputados franceses Lifont y Du-
rand han pedido que se conceda el pre-
mio Nobel al pueblo belga. 
Las Cortes. 
POR TELÉ* O Sí O 
E L CONGRESO. 
Antes de la sesión. 
A primera hora de la tarde hubo bastan 
te animación en los pasillos del{Congreso. 
El tema general de las conversaciones! 
era la probabilidad de una crisis. 
Algunos diputados auguraban que el ac 
taai Gobierno será sustuuído por un Ga 
bínete nresidido por el señor La Cierva. 
Otros suponían que sería presidente del 
Consejo el señor González Besada, pasan 
do a la presidencia del Congreso el señor j 
La Cierva. 
Cuando llegó a la Cámara el señor Dato 
fué rodeado por los periodistas, pidiéndole! 
noticias que aclarasen los cálculos que sej 
hacían sobre la probable crisis; pero el 
jefe del Gobierno se limitó a contestar: 
—Ya veremos lo que pasa. 
En este caso, como en otros, hay opinio-1 
nes para todos los gustos, y no falta quien 
crea que no pasará nada, porque ni el se-| 
ñor Dato está dispuesto a abandonar el 
Poder, ni los liberales están preparados] 
para sustituirle. 
Otros afirmaban que seguirá en el Po-1 
der el señor Dato, norque no lo quiere, nij 
le conviene, el conde de Romanónos. 
La sesión. 
A las cuatro de la tarde abre la sesión I 
el señor González Besada, con regular] 
animación en escaños y tribunas. 
En el banco azul están el presidente del 
Consejo y los ministros de la Goberna-I 
ción. Fomento, Gracia y Justicia y Ma-
rina. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
La interpelación de Silió. 
bidón de la Asamblea de Valladolid; pero 
ruega a Castilla, al mismo tiempo, que 
ella se una a Cataluña para pedir que el 
proyecto sea discutido. 
Termina anunciando que los regiona-
listas discutirán el proyecto ampliamente. 
También Interviene el señor AZCARA-
TE, declarándose partidario de que el pro-
yecto sea discutido con toda amplitud. 
El presidente de la CAMARA: Para eso 
estamos aquí, para discutirlo. 
El señor SORIANO: Y si se va su seño 
ría, ya vendrá a discutirlo el señor La 
Cierva. (Rumores.) 
^Con t inúa el señor AZCARATE defen-
diendo el derecho de las Diputaciones cas-
tellanas para celebrar la Asamblea, y des-
hace todos los argumentos expuestos an-
teriormente por el señor Sánchez Guerra. 
Afirma el carácter político de las Cor-
poraciones provinciales y se declara par-
tidario de su autonomía. 
Añade que la Diputación de León le ha 
telegrafiado pidiéndole que defienda en el 
Parlamento sus derechos. 
El ministro de la GOBERNACION insis 
te en que el proyecto de zonas neutrales 
constituye un asunto de la exclusiva com-
petencia del Parlamento. 
También dice que la celebración d é l a 
Asamblea no podía tolerarse y que hubie-
ra sido indigna de la formalidad del Go 
bierno. 
Rectifican los señores-VENTOSA y AZ-
CARATE y se suspende el debate. 
El proyecto de escuadra. 
Continúa la discusión del proyecto de 
construcción de bases navales y habilita 
ción de puertos militares. 
El señor ARTECHE consume el primer 
turno en contra. 
Recuerda las bases que presentó en el 
proyecto anterior el entonces ministro de 
Marina, general Ferrándiz, abogando por 
la construcción de una escuadra cotizable 
en las contingencias que pudieran envol-
ver en cualquier momento. 
Añade aue las enseñurzas de la guerra 
europea haa hecho modificar elplanprin 1 
tivo y acusa al ministro de Marina de ha-
ber presentado el nuevo proyecto con pre-
cipitación. 
(El ruido gue se produce en la Cámara 
impide oir cd orador. Algunos diputados l i -
berales piden a la presidencia que imponga 
Sf'lc^CtO'J 
El presidente del CONSEJO: No pidie-
ron sus señorías silencio cuando hablaba 
el ministro de la Gobernación. 
El señor TORRE: Entonces eran los mi-
nisteriales los que escandalizaban, 
Continúa el señor Arteche diciendo que 
el proyecto no está en relación con la po-
tencia económica del país. 
Le contesta el señor GONZALEZ LLA-
MA, en nombre de la Comisión, encare-
ciendo la Importancia del proyecto. 
Interviene el señor ROMERO y pide 
que se declare a Vígo puerto militar, te-
niendo en cuenta su situación estratégica. 
Tamhién pide que Chafarinas sea puer-
to de refugio. 
Añade que deben retirarse los cañónos 
que están emplazados en algunas plazas, 
como Barcelona, que no reúnen condicio 
nes ofensivas, aunque tampoco pueden 
ser consideradas como plazas abiertas, 
Termina mostrándose conforme con la 
esencia del proyecto y pidiendo la supre-
sión de algunos buques que pueden ser 
considerados como Inútiles. 
Le contesta brevemente el ministro de 
MARINA, prometiendo con testarle o tro día 
con más amplitud. 
Se levanta la sesión. 
Después de la sesión. 
Momentos antes de empezar la sesión 
del Congreso, algunos ministeriales de los 
más agradecidos al señor Sánchez Gue-
loa pasillos, haciendo muchos comenta-
rios 
La opinión general es que que la joma 
da ha sido mala para el Gobierno, espe-
cialmente para el señor- Sánchez Guerra. 
So dice que más de 70 diputados minis-
teriales están dispuestos a hacer vera! 
jefe del Gobierno que no les es grata la 
presencia del señor Sánchez Guerra en el 
banco azul. 
Un amigo personal del señor La Cierva 
aseguraba que éste tenia el propósito de 
Intervenir en el debate sobre las zonas 
francas, en tales términos, que pondría al 
Gobierno en un aprieto; pero cuando el 
señor Dato se enteró de su actitud, le vi -
sitó, logrando hacerle desistir de la Inter-
vención que se proponía. 
También en el Senado se hicieron mu-
chos comentarios sobre el posible resulta-
do del debate, asegurándose malas conse-
cuencias para el Gobierno. 
Se decía que en breve ocurrirán suce-. 
sos muy desagradables para la vida del 
Gabinete que preside el señor Dato, al 
cual no le será bastante el auxilio que le 
presta el conde de Romanónos. 
El Heraldo de Madrid continúa atacando 
al Gobierno, principalmente al ministro 
de la Gobernación. 
En su edición de esta noche dice que el 
Gobierno no tenía esta tarde puestas sus 
miras en el mar del Norte, sino que tuvo 
miedo a. un submarino costeño cuyo peris-
copio vió asomar en unas aguas que creía 
tranquilas y bonancibles. 
Los periodistas tuvieron ocasión de ha-
blar después con el presidente del Consejo 
y le preguntaron cómo navegaba el Go-
bierno. 
El señor Dato contestó: No íe ha ocurrí 
do nada y ha llegado al Mediterráneo. 
Algunos ministeriales han desmentido 
esta noche la actitud que se atribuye a los 
señores Dato y Sánchez Guerra de no apo 
yar a ningún gabinete conservador que 
pudiera suceder al actual. 
Otros diputados decían que los señores 
Dato y Sánchez Guerra pueden sufrir un 
desencanto, porque si la Corona presta su 
epoyo a otro Gobierno conservador ten 
drán que convencerse de que ellos no son 
más que unas figuras eventuales. 
El conde de Romanónos ha declarado 
que el debate sobre la suspensión de la 
Asamblea de Valladolid acabará mañana 
miércoles, sin malas consecuencias para 
el Gobierno, 
Los liberales. 
Un íntimo amigo del señor García Prie 
to ha declarado que éste no se uni rá al 
conde de Romanones. Y añadía :—Si el se 
ñor García Prieto no sube al Poder, tam 
poco subirá el conde. 
E L SENADC 
La sesión. 
A las 3'45 de la tarde abre la sesión el 
señor Santos Guzmán. 
En el b.inco azul está solamente el n 
oistro de Gracia y Justicia. 
El señor ROMERO formula varios rué 
gos de escaso Interés, contestando el so 
ñor Burgos Mazo. 
Orden del día. 
Se vota un proyecto concediendo cier-
tas ventajas a los jefes y oficiales del ejér 
cito que estén en posesión de la cruz lau 
reada le San Fernando. 
Pasa el Senado a reunirse en secciones 
para proceder a la elección de varias Co-
misiones. 
Cuando se reanuda la sesión pública, se 
da cuenta del resultado de las secciones. 
El señor GULLON habla de la falsifica-
ción de los billetes del Banco de España 
en Valencia. 
Dice que estando presentada 9, la Cámara 
una proposición de ley del señor Fernán-
dez Daza, encaminada a evitar las falsifi-
caciones y a sustraer del conocimiento del 
Jurado ciertos delitos de falsificación, 
debe declararse en qué estado está y cuál 
es el criterio del Gobierno sobre el p 
ticular. 
El señor FERNANDEZ DAZA confirma 
aue su proposición está presentada, pero 
que aún no ha emitido dictamen, por ha-
ber surgido algunas diferencias en su 
seno, la Comisión informadora. 
Como en este momento no hay repre 
sentación del Gobierno en el banco azul, 
la Mesa recoce las manifestaciones de los 
señores Gullón y Fernández Daza, para 
transmitirlas al ministro de Hacienda. 
Se levanta la sesión a las cuatro y 
media. 
La mayor parte de los senadores se tras-
ladan al Congreso para presenciar la 
sesión. 
Casa incendiada. 
Continúa el debate sobre la suspensión 
de la Asamblea convocada por la Diputa-1 rra decían que no ocurriría nada, porque 
'a mayoría está perfectamente unida y ción de Valladolid. 
Rectifica el señor Silió. Dice que quiere 
recoger algunas palabras pronunciadas 
ayer por el ministro de la Gobernación 
sobre el funcionamiento de las Diputacio-
nes provinciales. 
Añade que la Diputación de Valladolid, 
al convocarla Asamblea se proponíaadop-
tar acuerdos de índole económica, y esto 
no es ejercer coacción sobre el Parlamen-
to n i sobre nadie. 
Después de algunas consideraciones con 
que prueba su afirmación, dice que el Go-
bierno debe siempre marchar de acuerdo 
con el cuerpo electoral y sin divorciarse 
con la opinión. 
Luego recuerda algunas palabras del 
señor Sagasta sobre los derechos de las 
Diputaciones provinciales. 
También dice que espera del señor Sán-
chez Guerra que rectifique algunos de los 
juicios que emitió ayer. 
Termina diciendo que está dentro de la 
Iglesia conservadora y que ya sabía que 
el señor Sánchez Guerra lo excomulgarla, 
arrojándolo de donde siempre ha estado a 
compenetrada con el criterio del Gobierno. 
También aseguraban que los señores 
Dato y Sánchez Guerra están de acuerdo 
para impedir que les sustituya ningún otro 
Gobierno conservador y que el partido l i -
beral no ocupará el Poder, porque no está 
por el momento en condiciones. 
Se aseguraba en los pasillos que el con-
de de Romanones había rogado al señ«r 
Alba que tratase suavemente al Gobierno. 
Los jefes de minorías parecen dispues-
tos a presentar una proposición declaran-
do haber visto con disgusto la conducta 
del Gobierno prohibiendo la Asamblea de 
Valladolid. 
Los señores Soriano, Ayuso, Barriobero 
y Coromlnas convocaron a los republica-
nos a una reunión para tratar de fijar su 
actitud parlamentaria en este asunto. 
Como la mayor parte de los diputados 
no asistieron a la reunión y los que la 
convocaron estiman que se trata de una 
cuestión grave, acordaron declinar toda 
la responsabilidad en los ausentes por las 
consecuencias de la conducta parlamen-
gusto y estará. (Risas en toda la Cdmara,)! tarla que la minoría conjunclonista viene 
También rectifica el ministro de la GO-1 observando hace algún tiempo. 
BERNACION. Así estaban las cosas esta tarde, cuan-
Comienza diciendo que el señor Silió I do empezó la sesión, en la cual, como en 
pretende llevarle con habilidad a cierto I la de ayer, no le ha Ido muy bien al Go-
terreno al que no acudirá, por que le avisa I bierno, y mucho menos al señor Sánchez 
de sus peligros su práctica parlamentarla. I Guerra. 
Afirma que suspendió la Asamblea de I Cuando se levantó la sesión, los diputa-
Valladolld porque sus flnei eran pelIgro-|dos y perlodlitas Invadieron nuevamente 
Eii.Lugar de Moníc. 
A las ocho y media de la noche de ayer, 
y sin que hasta ahora se conozcan las cau-
sas que pudieron originarle, se produjo un 
violento Incendio en la casa que en el ba-
rrio de la Coiban era, en Monte, poseía el 
labrador Angel Amo Lanza. 
La casa la habitaban, con el Angel Amo 
y su esposa Remedios Santelices, sus hijos 
Dolores, de 22 años; Rosario, de 17; Santia-
go, de 15; Ramón, de 13; Visita, de 10, y el 
marido de Dolores, Domingo Toca. El ma-
trimonio Amo Lanza tiene además otra 
hija llamada Gloria, que es la mayor, v i 
viendo con su abuela en el barrio de Avi-
che, del mismo pueblo. 
Como es ya añeja costumbre, la familia 
se había acostado en las últimas horas de 
la tarde sin que ninguno de sus miembros 
notara absolutamente nada de anormal en 
la casa. 
A la hora antes dicha, Domingo, que aún 
no había concillado el sueño, oyó hacia el 
desván, que se hallaba en la parte Norte 
del edificio, un ruido semejante al que pro-
duce el agua cuando cae sobre las hojas 
de maíz, de lo que había en abundancia 
en el pajar. 
Indicó a su mujer que debía estar llo-
viendo fuertemente, y Dolores, que tam-
bién se dió cuenta de que la Uueza tris-
caba, levantóse inmediatamente y se dir i-
gió hacia el desván. 
A l abrir la puerta de éste, como el tiro 
era mayor, una densa humareda y gran-
des llamas dejaron aterrada a Dolores, 
que comenzó a lanzar desaforados gritos, 
huyendo hacia la habitación en que se ha-
llaba su marido. 
Domingo Toca y sus padres políticos, 
que escucharon las angustiosas voces de 
Dolores, abandonaron la cama precipita-
damente, contemplando asombrados lo 
que ocurría. 
Como no había tiempo que perder y de 
continuar en la casa sus moradores se ex-
ponían a morir abrasados, Domingo Toca 
se descolgó por el balcón a la calle, desde 
donde fué recogiendo en sus brazos a su 
mujer y a los hermanos mayores de ésta, 
así como a los dos pequeños, que le envió 
desde aquella altura (tres metros) su pa-
dre político Angel Amo Lanza. 
Este y su esposa, de quien no se separó 
Angel un sólo momento, salieron por la 
escalera de servicio de la casa, presa ya 
de las llamas en aquellos Instantes, que 
para ellos y para las personas que les es 
peraban fueron de verdadera y terrible 
ansiedad. 
El arrojo y la serenidad de los viejos les 
ibró deuna muerte cierta, pero no pudie-
ron impedir que el fuego se cebara en sus 
carnes, causándoles quemaduras que por 
fortuna no revisten gravedad. 
Una vez en la calle, y en tanto que Re-
medios Santelices, que sufrió las lesiones 
de más Importancia, era conducida a casa 
de un convecino, Angel Amo se encontró 
aún con bríos para acercarse a la puerta 
da ht cuadra y abrirla de un empellón, lo-
gí-ando de este modo, y con la ayuda de 
su hij« Dolores, que el ganado pudiera 
salvarse del voraz incendio. 
Vecinos y bomberos. 
Los vecinos de Monte—entre los que v i -
mos al octavo teniente alcalde don Gerva-
sio Gómez, al concejal señor Lanza, al 
párroco don Luis Riera, a otro señor sa-
cerdote cuyo nombre desconocemos, al ex 
concejal don Casimiro Lanza, al alcalde 
de barrio don Jacinto González y a otros 
muchos más — acudieron presurosos en 
ayuda de Angel Amo y su familia, consi-
guiendo librar del fuego algunas ropas y 
parte del mobiliario, pero en estado tan 
deplorabilísimo, que será completamente 
imposible que se pueda hacer uso de ello. 
El teniente alcalde don Gervasio Gó-
mez avisó telefónicamente a los parques 
de bomberos, personándose en Monte un 
buen número de éstos, los municipales con 
su jefe señor Vega a la cabeza y los vo-
luntarlos llevando a su frente al señor Pa-
reneto. 
Los bomberos, además del material, que 
se transportó en los carros, llevaron a 
Monte las máquinas automóvil y de va-
por. 
La primera de dichas bombas colocóse, 
con gran acierto, en el camino que con-
duce a la casa de Angel Amo Lanza; y 
era tan considerable—lo decimos para 
vergüenza de nuestro Municipio y de 
nuestros munlclpes—la cantidad de agua 
pluvial que allí se hallaba depositada, 
que permitió a la máquina funcionar per-
fectamente durante varias horas, arrojan-
do al fuego y a las casas Inmediatas el 
líquido necesario para que aquél se apa-
gara, Impidiendo su propagación. 
Cómo estaría de agua el tal camlnlto, 
que dos parejas de la Guardia civi l de ca-
ballería del puesto de la capital, que pre 
tendieron entrar en él, se vieron obliga-
das a desistir de sus propósitos. 
La máquina de vapor de los bomberos 
voluntarios se alimentó en un pozo artifi-
cial que delante de su casa posee Gerva-
sio Callejo, que gustoso hizo el ofreci-
miento. 
Los damnificados 
Como más arriba se Indica, Remedios 
Santelices, y después el resto de su fami-
lia, fueron recogidos en la casa de su con-
vecino Luciano Crespo, carabinero retira-
do, quien, con un desinterés oue le honra, 
puso su vivienda, y hasta sus camas, a 
disposición de Angel Amo, su mujer e 
hijos. 
Allí los vimos nosotros en el momento 
en que el joven e Ilustrado médico de 
Monte, don Vicente Carrión, que acudió 
presuroso al lugar del siniestro, termina-
ba de curar a los dos ancianos esposos. 
Remedios Santelices tenía quemaduras 
de segundo grado en las dos manos y en 
los antebrazos, y Angel Amo, que se en 
contraba muy animoso, en las manos y en 
la cara. 
Como ya se ha dicho, las lesiones no 
revisten gravedad. 
La hija casada del matrimonio Amo, 
Dolores,, sufrió algunos ataques a conse-
cuencia de la impresión recibida. 
Otras noticias. 
Como detalle curioso queremos hacer 
constar que el día 30 del corriente mes 
hará ocho años que a Josefa González 
Santelices, madre política de Angel Amo, 
se le quemó una casa que poseía en el ba-
rrio de Aviche. 
Angel Amo, a quien la escasez de re-
cursos no permitía construir de una vez 
una casa que a él y a los suyos pudiera 
servirles de albergue, después de levan-
tar la planta baja del edificio ayer Incen 
diado tuvo que tener suspendida la obra 
durante no pocos años, hasta que el pasa-
do, y a fuerza de trabajos y privaciones, 
logró levantar el único piso que tenía y el 
desván. 
La casa estaba asegurada. 
A l Este de la casa de Angel Amo exis-
ten otras cuatro viviendas, y una al Oeste. 
Las cinco pudieron salvarse del fuego. 
sus dependientes, y se acuerda pasar un 
oficio a dicho Industrial para que cumpla 
con la ley. 
Se acuerda comunicar a varios Indus-
triales que no cumplen con la ley respec-
to a los niños que tienen empleados en sus 
establecimientos, la obligación en que es-
tán de respetar dicha ley. 
Se acuerda pedir al Intituto de Refor-
mas Sociales una aclaración referente a 
esta Junta local. 
LA S I T ü i C I O N J E MEJICO 
POR TKLÉFOHO 
MADRID, 19.—Un cablegrama recibido 
de Méjico dice que la Convención ha im-
puesto a Gutiérrez que explique la inver-
sión de dos millones y medio de pesos a 
que ascendía el tesoro del Estado cuando 
aquél ocupó la Presidencia de la Repú-
blica. 
Añade el despacho que se han verifica-
do varias ejecuciones, por motivos verda-
deramente irrisorios. 
Esto ha producido en el país un estado 
de grande alarma. 
DBD M U N I C I P I O 
Lo que pide el señor Cossfo. 
Ayer se recibió en la Alcaldía un escri-
to del señor Gutiérrez Cossío concretando 
las peticiones hechas al Ayuntamiento 
respecto a la cesión de terrenos de su pro-
piedad en Las Llamas para construir en 
ellos un Gran Hotel. 
El escrito fué leído en la reunión que, 
como martes, celebraron los tenientes de 
alcalde y presidentes de Qomislón para 
cambiar Impresiones acerca de los puntos 
que habrán de tratarse en la sesión que 
esta tarde celebre el Ayuntamiento. 
Según se nos Informa, el señor Gutié-
rrez Cossío cede 41.700 metros, o sean 
538.208 pies, a 0,25 pesetas el pie siempre 
que el pago se haga en efectivo metálico. 
En obligaciones al 5 por 100 y tipo de su 
emisión de 90 por 100, a 2 50 pesetas el pie. 
En permuta por otros solares propiedad 
del Ayuntamiento, a dos pesetas pie. 
Para el edificio regirán las mismas con-
diciones anteriores, excepto lo de la per-
muta. 
Comisión de Hacienda. 
Ayer tarde, y bajo la presidencia del 
señor López Dóriga, se reunió en sesión 
extraordinaria la Comisión de Hacienda 
a fin de aprobar el pliego de condiciones 
para la subasta de arbitrios municipales, 
que, con otros asuntos de trámite, habrá 
de ser discutido en la sesión ordinaria que 




A l t o s m a n d o s . 
MADRID, 19.—En los Círculos militares 
se hablaba hoy con Insistencia de una pró-
xima combinación de altos mandos. 
Se decía que la combinación se l levará 
a efecto el día del santo del Rey. 
Se aseguraba que el general Marina de-
ja rá el Alto Comisariato de Marruecos, 
porque será ascendido a capitán general. 
Este general regresará a la Península 
con objeto de reponer su quebrantada sa-
lud. 
El general Fernández Silvestrelleonti-
na a rá en Larache. 
También se decía como cosa segura que 
irá a Marruecos a ocupar un alto cargo el 
general García Menacho. 
Cuestiones económicas. 
Se hp, dicho hoy que el Gobierno se pro-
pone emitir un empréstito de 500 millones 
VARIAS NOTICIAS I de raDSade8tinad0 a la co,190lidaoi6,1 
Se añadía que se cree que el empréstito 
se cubrirá con exceso. 
También se ha asegurado que en breve 
se abrirán las ventanillas del Banco de 
España para dar al público 50 millones de 
pesetas como obligaciones del Tesoro, a 
calidad de reembolso. 
Las obligaciones recibirán un Interés 
de dos por ciento. 
POR TELÉFONO 
Una agresión. 
MADRID, 19.—Esta mañana se presentó I 
en casa del conocido escritor doñ Carlos 
Micó, en la calle del General Pardiñas, 
número 6, un caballero llamado José Mo-
rales, pidiendo ser conducido a su presen-
cia, porque tenía urgencia en verlo. 
El señor Mico se hallaba en la cama, y 
acostado recibió al visitante. 
Momentos después se oyeron dos deto-
naciones. 
El señor Morales salió de la alcoba y 
dijo a la criada que había disparado su re-
vólver contra el señor Micó, al que había 
herido. 
inmediatamente salió de la casa y, to-
mando un coche, marchó al Juzgado de 
guardia, donde prestó declaración ante el 
juez. 
Dijo el señor Morales que el señor Micó 
había publicado una novela en la revista 
La novela de bolsillo, en la cual hacía alu 
sienes a su familia. 
A l saberlo, decidió visitar al señor Micó 
para pedirle explicaciones. Así lo hizo, y 
cuando hablaba en términos violentos con 
el escritor, éste se inclinó hacia la mesilla, 
pretendiendo abrir el cajón, sin duda para 
cogfer un arma. 
Fué entonces cuando el señor Morales 
hizo^os disparos. 
Contra un proyecto. 
El senador señor LoygorrI ha declara-
1 do que piensa oponerse con todas sus ener-
gías al proyecto del ministro de Marina 
para suprimir la infantería de la Armada, 
I sustituyéndola por fusileros. 
Habla el presidente. 
A las dos y media de la tarde recibió el 
presidente del Consejo a los periodistas. 
Manifestó el señor Dato que había esta-
do por la mañana en Palacio despachando 
con el Rey, a quién informó de los debates 
parlamentarios y de las últimas noticias 
recibidas de nuestros representantes en 
el Extranjero. 
El presidente hizo notar en sus Informes 
el éxito logrado ayer en el Congreso por 
el ministro de Marina al exponer las ba-
ses del proyecto de construcciones nava-
les. 
Anunció el señor Dato que mañana se 
celebrará un Consejo de ministros prepa-
ratorio del que el jueves se celebre en Pa-
El herido fué curado en su domicilio por I lacio bajo la presidencia del Rey. 
los médicos de la Casa de Socorro del día-1 También habló el señor Dato del próxl-
tvito. I mo viaje de don Alfonso y dijo que aún 
La primera bala le pasó rozando horl-1 no se ha acordado definitivamente que el 
zontalmente el frontal, causándole una I Rey lo emprenda el día 24; pero que, dado 
herida leve, y la segunda le produjo una I el estado de mejoría de la Reina, es muy 
herida de pronóstico reservado en la nariz I posible que sea aquel el día designado, 
el esternón. I Terminó diciendo el señor Dato que el 
La agresión fué cometida a las ocho de I presidente del Senado, general Azcárra-
la mañana . I g-a, está muy mejorado de su Indisposi-
Por la calidad de los protagonistas y la | ción. 
circunstancias que rodean el hecho, está 
siendo muy comentado en Madrid. 
La ses ión de ayer. 
Preside el señor Gómez y Gómez, asis-
ten los vocales obreros señores González, 
Trabadelo, Rincón, Solana, Ramos y Va-
yas, el vocal nato señor Arias, el vocal pa-
trono señor Rebañal y el secretarlo señor 
Casado. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
Se da lectura de una denuncia de la So-
ciedad de obreros panaderos contra va-
rias panader ías que no dan el descanso 
semanal a los obreros, y se acuerda pedir 
a todos los patronos panaderos una nota 
del personal que cada uno tiene y días en 
que descansan, amenazándoles con la 
multa correspondiente si no cumplen con 
la ley. 
Se autoriza la apertura en domingo de 
varios establecimientos. 
Se despachan varias denuncias por In-
fracción del descanso dominical. 
Se acuerda declararücaducados todos los 
permisos concedidos a todos los estable 
cimientos que están excluidos del descan-
so dominical y se pone en conocimiento 
de dichos Industriales que tienen quince 5 
días de plazo para solicitar de esta Junta 
un nuevo permiso. 
Es denunciado por un vocal un estable-
cimiento que no da el descanso semanal a 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurante. 
Garrafones de 5 litrofi á pesetas 1,10. 
(¡rao café-restaurant: 
LA OARTA SURVIOIO A 
Teléfono 617 
Franc i sco S e t i é n . 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una 7 de dos á seis. 
BLANCA. 48, primero. 
aaaaaaaaaaaaonaaaaaaaaoaaaoa 
Salón Pradera.! 
Sección popular desde las cinco y 
media de la tarde. 
Estreno de la película, de 2.400 
metros, dividida en tres partes y un 
prólogo, titulada: 
La hiena de oro. 
Butaca, 0,50; general. 0,20. 
Desde las nueve y media sección 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
aooaaQafoaoBDOEgDanooonnnooQa 
E t - Ri^EBC^O O A f ^ T A B R O 
E c o s de sociedad. 
Procedente de Madrid, y de paso 
para Laredo, para asuntos personales, 
ha llegado a esta capital el afamado 
doctor Gereda. 
—Hoy, a las once y media de la ma-
ñana, se celebrará en la capilla de las 
Siervas la boda de la bellísima y distin-
guidafsefiorita María Soto, con el joven 
doctor Carlos Rodríguez Cabello. 
—Ha sido ascendido a la categoría 
de jefe de Negociado de segunda clase 
el abogado del Estado, residente en 
esta capital, don Vicente Rodríguez. 
Reciba nuestra enhorabuena. 
— L a distinguida señora doña Asun-
ción Cagigal, esposa de don Carlos 
Mazarrasa, ha entrado ya en un perío-
do de franca mejoría, después de la 
operación que se le practicó en el Sa-
natorio de Madrazo. 
Hacemos votos por su rápido y total 
restablecimiento. 
Tribunales. 
Relación de los jurados que han de 
conocer de las causas procedentes del 
Juzgado de Santoña, durante el actual 
cuatrimestre. 
Partido judicial de Saníoña. 
Jurados. 
Cabezas de familia.—Don Francisco 
Calleja Fernández, labrador; don Car-
los Venero Ajo, industrial; don Martín 
Gándara Acebo, propietario; don Ma-
nuel Toca Fernandez, labrador; don 
Celedonio Torralvo Várela , labrador; 
don Damián Cubillas Vega, industrial; 
don Marcelino Pellón Arnáiz, indus-
trial; don Fernando Bringas Forres, 
industrial; don Emilio Martínez Hoya, 
propietario; don Fermín Cueto Viade 
ro, propietario; don Aurelio Cueto 
Puente, labrador; don Sebastián C a 
rrancejaZabala, propietario;don Lean-
dro Zubieta Fresnedo, labrador; don 
Cirilo Menezo Menezo, industrial; don 
Isidro Madrazo Pérez, industrial; don 
Joaquín Gabanzo Sierra, labrador; don 
Fructuoso Castrillo Castañeda, labra 
dor; don Marcelino Portales Randedo, 
industrial; don José Sierra Vayas , la-
brador, y don Esteban Ruiz Cagigas, 
labrador. 
Capacidades.—Don Remigio Pala 
cios Vierna, concejal; don Manuel Pa-
lacios Hoz, concejal; don Enrique Gán-
dara Gómez, ex concejal; don Fernán 
do Haro Diego, concejal; don José So 
laesa Cacicedo, ex alcalde; don Fede-
rico Castañedo Cobo, ex alcalde; don 
Íosé R. Lomba Pereda, abogado; don )aniel Na vedo Liaño, concejal; don 
Luis Abarca Gallo, ex concejal; don 
Ecequiel Cubillas Vega, ex concejal; 
don Joaquín Sierra Fernández, ex con-
cejal; don Florencio Crespo Ruiz, con-
cejal; don Cosme Navedo Campo, ex 
concejal; don José Arce Moncaleán, 
farmacéutico; don Eugenio Cuesta 
Castañeda, ex juez; don Evaristo Maza 
Quintana, alcalde. 
Supernumerarios. 
Cabezas de familia—Don Narciso 
Misas, panadero; don Enrique Soriano 
D a v ó , comercio; don Francisco García 
Cuevas, comercio; don Eladio Arga-
nos Zalduendo, industrial. 
Capacidades.—Don Enrique López 
Dóriga, banquero; don Felipe del Cas-
tillo Aizpuro, banquero. 
ACUERDOS IMPORTANTES 
DA EMIGKAGION 
Se ha reunido en Madrid el Consejo 
de Emigración, bajo la presidencia del 
señor Alvarado y con asistencia de 
los señores marqués de Barzanallana, 
Gi l Peralta, Rendueles, Fernández V i -
la, Seoane, Gibert. Agui ló , Iianzo, Na-
varrete, López Núñez, Luanco, Pedre-
gal, Pérez Hierro, Pignet, Ramírez, 
Raventós , Pastor, Fernández de la 
Puente, Sánchez de Toledo, Satorres, 
Satrústegui, Setuaín, Torroba y Mo-
róte. 
A d e m á s de otros asuntos de trámite, 
se estudió la organización de los servi-
cios en relación con lo dispuesto en el 
real decreto de Fomento de 6 de no-
viembre último; la libranza de emi-
grante, para crear la cual se ha con-
cedido autorización en la vigente ley 
de Presupuestos, y una moción del pre-
sidente sobre el régimen de capacida-
des de los buques. 
Dos asuntos fueron objeto de muy 
detenido examen, por estar ligados 
con las circunstancias excepcionales 
que crea el actual conflicto europeo: 
suspensión de la habilitación de ciertos 
puertos y ampliación de las funciones 
del Consejo. 
E l señor Luanco había propuesto 
que se suprimiese la habilitación de 
los puertos de Valencia, Málaga, Pal-
ma de Mallorca, Bilbao, Gijón y V i -
Uagarcía para concentrar en los res-
tantes la atención del Consejo y dotar-
los de los recursos suficientes para 
cumplir bien su misión. Sólo una pe-
pequeña minoría se mostró favorable 
j al proyecto, en vista de lo cual fué re-
| tirado para nuevo estudio a fin de bus-
'• car el medio de conservar la habilita-
ción de todos, en vista de los argu-
mentos que se expusieron. 
E l señor Alvarado manifestó que, a 
causa de la situación económica que 
ha creado la guerra y de la crisis por 
que atraviesan los países americanos, 
existe la probabilidad, la casi seguri-
dad, de que varíe la dirección de la^co-
rriente emigratoria, y que ésta se en-
camine con preferencia a los países 
europeos; existe y a algún indicio de 
ello. E n su vista,cree el señor Alvarado 
que el Consejo de Emigración puede 
prestar un servicio a los obreros que 
se expatrian, y, por tanto, al país, in-
formándoles de las condiciones del tra-
bajo y velando por que no sean objeto 
de explotaciones, para lo cual sería 
preciso solicitar del Gobierno que au 
torizase al Consejo a asumir esas fun-
ciones, que hoy no le competen. L a 
proposición fué acogida con aplauso y 
aprobada por unanimidad. 
E l reemplazo de 1911. 
E l día 1 de febrero pasarán a la si-
tuación de reserva activa las clases e 
individuos de tropa del reemplazo 
de 1911. 
Por lo que respecta a los Cuerpos y 
unidades de Africa, tanto permanentes 
como expedicionarios, se procederá al 
l icénciamiento en la expresada fecha. 
Los viajes por vía férrea o marítima 
serán por cuenta del Estado, para lo 
cual, y a fin de que el transporte re 
sulte lo menos gravoso posible, se 
agruparán los individuos que se diri-
jan a las mismas poblaciones. 
E l tiempo que han estado en filas es-
tos soldados que ahora son licenciados 
ha sido de 32 meses. 
Asuntos industriales. 
Las harinas. 
He aquí un reflejo de la situación por 
la que atraviesa la molinería española, 
según la importante revista L a Indus-
trial Harinera Castellana: 
«Dificultades cada día mayores para 
adquirir la primera materia; dificulta-
des enormes para vender la harina con 
arreglo al precio de la primera mate-
ria; paralizados piensos; indecisión en 
que poder apoyar nuestros pronósticos 
comerciales; inseguridad de la situa-
ción; restricción del crédito; dificulta-
des para cobrar por lo general núes-
tras remesas; exposición grandísima, 
en fin, de que nuestros intereses sufran 
mermas considerables al ser víct imas 
de desagradables suspensiones y quie-
bras. 
»Los derechos rebajados para el 
maíz amenazándonos un exceso de im-
portación que nos traiga perjuicios 
graves, no ya en estos momentos de 
difícil tráfico marítimo, sino en algún 
momento que nos sorprenda. Los aran-
celes del trigo también amenazándo-
nos una competen jia enorme por parte 
de la molinería del litoral, y no diga-
mos las zonas neutrales. Y como final, 
las autoridades y el Gobierno amena-
zándonos con el palo levantado, suje-
tándonos para que no suba la harina 
ni el pan, aunque otros artículos de 
primera necesidad como éstos se estén 
poniendo por las nubes. 
»En resumen, que los harineros y"los 
panaderos, desde que se inició el alza 
de agosto, somos victimas de la situa-
ción,, a pesar de hallarnos en el inte-
rior de una nación neutral y depender 
nuestra industria de la producción del 
suelo.» 
La producción de cereales. 
L a Junta Consultiva Agronómica ha 
publicado la estadística actual de pro-
ducción de cereales y leguminosas co-
rrespondiente a 1914. 
Se calcula en ella que la producción 
total en España, y en el último año, ha 
sido: para el trigo, de 31.594 489 quin-
tales m é t r i c o s ; para la cebada, de 
15.735 448; para el centeno, de 6.083.570; 
para la avena, de 4.532.620, y para el 
maíz, de 7.702.929. 
De todos estos cereales, excepto el 
centeno, se recolectaron mayores can-
tidades que en los dos años anteriores, 
siendo ^bastante inferiores las cose-
chas con relación al año 1911. 
L a región agronómica que mayor 
cantidad de trigo ha cosechado, en con-
junto, es la de Castilla la Vieja, si 
guiendo luego la de Castilla la Nueva, 
Andalucía occidental, Aragón y Rioja, 
y Mancha y Extremadura. 
Las admisiones temporales. 
Mientras se discute con todo calor el 
proyecto de zonas francas y se solicita 
el concurso de los agricultores para 
combatirlo rudamente, apenas si nadie 
fija la atención ( E l Progreso Agrícola 
y Pecuario es una excepción honrosa) 
en el minúsculo proyecto de admisiones 
temporales, mil veces más peligroso 
para los que cultivan la tierra que 
aquel otro de zonas francas, ya que en 
éste se exceptúan los trigos, vinos y 
otros productos que forman la princi-
pal fuente de riqueza del labrador, 
mientras que las admisiones tempora-
les afectan exclusivamente a tales pro 
ducciones. 
Damos la voz de alarma y ofrece-
mos no abandonar la idea si continua-
mos observando que la indiferencia y 
el olvido pueden favorecer la aproba 
ción de tal proyecto. 
La producción siderúrgica. 
L a industria del hierro no es la que 
menos está sintiendo en América los 
efectos de la guerra. L a producción 
media mensual de lingotes desde agos-
to es la que correspondería a una pro-
ducción anual de 20 millones de tone-
ladas, mientras que en el año 1913 pasó 
de 30 millones de tone adas. Calcúlase 
que en 1914 se han obtenido unos 23 
millones de toneladas como medio men-
sual, o sea 7.500,000 toneladas menos 
por mes que en 1913. 
E n análoga proporción (un 25 por 
100 próximamente) ha descendido, co-
mo es consiguiente, la fabricación de 
aceros brutos y manufacturados. El lo 
representa una menor producción de 
riqueza en 1914 de 200 millones de dó 
lares. 
E l primado de España 
Pastoral Interesante. 
E l arzobispo de Toledo, cardenal 
Guisasola, ha dirigido una notable pas 
toral al clero de aquella archidiócesis, 
alentándole en el desempeño de su 
sagrado ministerio y dándole acerta 
dos consejos para la práctica de todas 
las virtudes cristianas y sociales. 
Aconseja a los sacerdotes la práctica 
de la Jcatequesis de los niños, hecha 
con suficiente preparación; la predica-
ción en forma clara, breve y sencilla; 
la restauración y fomento de las Co-
fradías o Asociaciones existentes; la 
propaganda de la buena prensa; las 
obras económico-sociales, como los 
Sindicatos, las Cajas de Crédito y de 
Ahorro, las Mutualidades y las Coope-
rativas. Estas obras, bastante difíciles, 
tienen mayor eficacia si se desarrollan 
con una seria preparación científica. 
L a pastoral del cardenal Guisasola 
es un documento de alto interés y de 
provechoso estudio. 
51ieE505 DE fl^ER" 
Caída. 
E n el pueblo t!e San Román, el veci-
no Alberto Arabadora, de 63 años , se 
cayó , causándose una herida contusa 
en la región frontal, de la que fué 
curado en la Casa de Socorro. 
Accidentes de! trabajo. 
Ayer fueron asistidos en la Casa de 
Socorro, por accidentes del trabajo: 
Ricardo González, de 18 años , mari 
ñero del vapor «Peña Rocías», de he-
rida contusa en el dedo índice de la 
mano derecha, que se causó con un 
un hierro que le cayó sobre ella en sus 
faena?; y 
Valent ín Laso, de 26 años, tablajero, 
de herida punzante en la mano dere-
cha, que se produjo con un gancho al 
descolgar un trozo de carne en un 
puesto de la plaza de la Esperanza. 
Bolsas 7 Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
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«Peña Rocías», en Santander. 
«Peña Sagra», en Glasgow. 
«Peña Rubia», en viaje a Sevilla. 
Cotnpaflia Minera Cántabro-Aeturiana. 
«José de Aramburu», en Cardiff. 
«Pedro Lüis Lacave», en viaje a Car-
diff. 
«Esles», en Cardiff. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Huelva. 
«Adolfo», en viaje a Filadelfia. 
Vapores de Angel I . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Barce-
lona. 
«Carolina E . de Pérez», en viaje a 
Galveston. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Bar-
celona. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 6.32 m. y 6,51 t. 
Bajamares: A las 00,34 m. y 0,521. 
BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas él 19 de enero. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 79,75 prece-
dente y 79,50 del día. 
4 por 100 Interior, serie C, a 76,50. 
4 por 100 Interior, serie D, a 75,30 pre-
cedente. 
4 por 100 Interior, serie F , a 72,95. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 98 
5 por 100 Amortizable, serie E , a 95,25. 
Valores industriales y mercantiles. 
Acciones. 
Banco de Bilbao, a 290. 
Banco Español del Río de la Plata, a 
287 pesetas. 
Ferrocarriles Vascongados, a 95. 
Naviera Vascongada, a 145. 
Algorteña de Navegación, a 81,45 y 
82.90. 
Hidroeléctrica Ibérica, a 84. 
Unión Eléctrica Vizcaína, a 81. 
Compañía Euskalduna, a 10'). 
Unión Española de Explosivos, a 208 y 
207. 
Obligaciones, 
Ferrocarril Tudela a Bilbao, 1.a serie, a 
102. 
Ferrocarril de Asturias, Galicia y León, 
primera hipoteca, a 70. 
Compañía Basconia, a 86. 
eamDios con el Extranjero, 
Francia. 
París cheque de banca a librar, prece-
dente, a 101,50. 
FRANCOS, 60.000. 
Inglaterra: 
Londres cheque precedente, a 25,52. 
Londres cheque, a 25,35 y 25,33. 
Newport Mon, pagadero en Londres a 
ocho días vista, a 25,31. 
LIBRAS, 4.903. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
4 por 100 Interior, a 77,35; pesetas 5.000. 
5 por 100 Amortizable, a 97,95; pesetas 
11000. 
Cédulas del Banco Hipotecario al 5 por 
100. a 103,75; pesetas 5 000. 
Ferrocarril Almansa, Valencia y Tarra-
gona, a 87,75; pesetas 9.500. 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Hurto. 
Pedro Gómez Cobo, de 77 afios. pa-
nadero, ha denunciado a Adolfo Ruiz 
Madrazo y Lorenzo García Fresno, 
por hurto de un saco de serrín que es-
taba en la puerta del establecimiento 
«La Nueva Suiza», tasado en dos pese-
tas. Del hecho se ha dado cuenta al 
Juzgado municipal del Este. 
A s o l a c i ó n de maestros. 
Se convoca a ios maestros (\Q\ . 
do de San Vicente de la BarqUe7rt¡' 
una reunión que tendrá lugar el 22V 
actual, a las once de la mañana * f i 
escuela nacional de esta villa. ' H 
Obseryatorio Meteorológíce del lostit^ 













Barómetro a O0 - . . . > - • 
Temperatura al sol... 
Idem a la sombra.. >.. 
Humedad relativa... . 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 
Estado del m a r . . . . . . . 
Temperatura máxima, al sol, 10,1 
Idem id., a la sombra, 9 1. 
Idem mínima 3,4 
Lluvia en milímetros, desde las ocbn 
ayer a las oclio de hoy, 4,9. ^ 
Evaporación en el mismo tiempo. 22 
ESPECTAGUDOs 
Sección marítima. 
Movimiento de buques» 
Salidos: «Leda» y «Reina María Cris-
tina». 
Situación dé los barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Glasgow. 
«Asón», en A y r . 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Pefla Angustina», en Bayona. 
«Peña Cabarga», en Swansea. 
«Peña Castillo», en Santander, 
Noticias sueltas. 
Sociedad Filarmónica. 
Los días 22 y 25 del mes actual (vier 
nes y lunes, respectivamente) se cele 
brarán los conciertos segundo y terce 
ro de esta temporada. 
E l primero está a cargo de la emi-
nente vio onceliista madame Capan-
sacchi, acompañada al piano por M. 
Jeisler, y el segundo lo interpretará el 
incomparable violinista Joan Manén, 
con la colaboración del señor Ardevol, 
como pianista acompañante. 
Los señores socios presentarán a la 
entrada del primero de dichos concier-
tos el recibo correspondiente al mes de 
noviembre, y en el segundo exhibirán 
el de diciembre, cuya cobranza se está 
verificando. 
Movimiento demográfico. 
D I S T R I T O D E L E S T E 
Día 19. 
Nacimientos: Varones ,2 ¡hembras, 3. 
Defunciones: Concepción San Nico-
lás Garrido, de 13 meses; Peñacastillo. 
Manuela Pérez Bacigalupi, de des 
años; Cuesta de la Atalaya, 23, l.0 
Dolores Gómez Sánchez, de dos años; 
Peñacasti l lo. 
Angel Seco Puente, de 11 meses; 
Casa de Expósitos. 
Rafael Campo Pérez, de tres meses; 
Casa de Expósitos. 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
Día 19. 
Nacimientos: Varones, 1; hembras, 2. 
Defunciones; María Doval González, 
de 62 años; General Espartero, 19, 3.° 
Balbina Revílla Agudo, de 32 años; 
Cuesta de Gibaja, 2, 3.° 
Matrimonios, l , 
Parte del Semáforo. 
Nordeste fresco.—Mar picada.—Nu-
boso. 
Sal de Torrevieja. 
Entró en este puerto el vapor Ramo-
nita, con el cargamento anunciado. L a 
descarga durará cuatro o cinco días. 
Para pedidos dirigirse a don Alvaro 
Flórez Estrada, MueUe, 28 y 29. v 
Caridad. 
Antonio Chocano, con mujer y seis 
hijos, tocios pequeños, se halla sin 
trabajo y en la mayor miseria. Vive 
en la calle de San Sebastián, número 
3, bohardilla. 
Lo recomendamos a las personas 
caritativas. 
Ayer terminaron los exámenes para 
ingreso en la Guardia municipal. Se 
presentaron 59 aspirantes, siendo apro-
bados en los tres días 31. 
T E A T R O P R I N C I P A L . - Comp fii 
de opereta y zarzuela, bajo la clhe 
ción del primer actor Enrique LacaSa 
A las seis, sección triple: «La sobr¡! 
na del cura.» 
A precios de doble. Dos pesetas 
butaca. 
A las nueve de la noche, la Sociedad 
Musical y de Declamación hará su se, 
gunda presentación al público conei 
siguiente programa: «Los hijos artifi. 
cíales» y «María de los Angeles». 
S A L O N P R A D E R A — S e c c i ó n con. 
continua desde las cinco y media. 
Estreno de la monumental película 
de 2.400 metros, dividida en tres par! 
tes y un prólogo, titulada: «La hiena 
de oro». 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Desde las nueve y media, sección 
popular. 
Butaca. 0l25; general, O'IO. 
P A B E L L O N NARBON.-Secciones 
sencillas a las seis y siete y media de 
la tarde y nueve y diez de la noclje. 
Beneficio de un conocido industrial 
quien por reveses de la suerte se halla 
muy necesitado. 
Estreno del emocionante drama 
1.800 metros, divido en tres partes 
titulado: «1 (a dote del títere». 
Completarán el programa escogidas 
películas americanas y cómicas. 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
Próximo estreno de la cinta extraor-
dinaria, de 3.000 metros, en cinco par 
tes: «La amazona disfrazada», ínter 
pretada por la eminente trágica Fran-
cisca Bertini, la protagonista de «San 
gre azul». 
No serán valederos para estas sec 
clones los pases de favor y entradas 
de invitación. 
C A F E C A N T A B R O . — A las seis díj 
la tarde y diez de la noche, concierto 
por el cuarteto Chassin y cinemató-
grafo. L a película, en dos partes, | 
Cleopatra». 
L A P E R U A N A 
bodega de vinos ñnos. Noblejas (Toledo). 
Almacén al por mayor y menor. Liber-
tad, 2.—Santander. 
M U D A N Z A S 
E n vagones capitonés las efectúa la. 
Agencia de Transportes Expreso Hispana 
Americano, lo mismo en el interior de la 
población que fuera de ella. 
Se garantizan las roturas y despeiiec-
tos que en el traslado se originen. Tarifa' 
muy económicas. 
Pedid precio o presupuesto a Uutiérrw 
y Quijano, 
Méndez Núflcz, 1 0 - T e l é f o n o s 571 y 777'I 









Preciosas lanas desde 0,25 
Franelas magníficas » 0,30 
Visillos fantasía » 0,20 
Pisanas retorcidas » 0,4€ 
Sábanas jaretón » 1,80 
Calzoncillos lavado y franela 1,25 
Camisas » señora 1,40 
Toreras punto inglés 0,85 
Camisetas imitación lana 1 
Delantales blancos 1,10 
Toquillas 1 
Servilletas color y blancas 0,10 
Colchas croché 8 
Por fin de año, y para facilitar el inventario, se venderán géneros de 
punto, toallas, faldas, géneros negros y blancos, mantas lana y algodón, 
estameñas y piezas blancas, etc., etc., rebajadísimo. 
Precio fijo Cerrado de 1 a 3 -:- No se dan muestras. 






Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
¡ nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
fiflldn. .PTICO-Su Friielui, 1S. 
leléfonoe números 521 ii'465. 
T O M A R L O S I E M P R E D E Y ^ A . JE^* G f m 
D A O I Z Y V K L A E B B , N Ü M . 15. —SANTANDER 
L HE I £11P -¿Ét JISI 
: AUTOMÓYIDESÍ 
PRESUPUESTOS: M U E L L E , NUM. 26 
Cesáreo Oríiz 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de laa mejores 
procedencias.—Precios más económicos ane 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho: Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
Restaurant E L CANTABRICO 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN CORTES, 9 
E l mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y Innchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLA.TO DHL OÍA: Filetes mignon al Can-
tábrico. 
Ostras h i g i é n i c a s 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, Ot'íS, 1. 
1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: I D E A L DRINK, Muelle, 8, te-
léfono 652. 
= G r á n confitería y paste ler ía= 
L A G A D I T A N A 
- HOY DE J. TRUEBA = = 
Cajas de yemas y dulces secos riquísimos.—Surtido 
completo de caramelos rellenos de finísimas cremas. 
Especiales encargos de Volaunwets, Bechamels, 
Melicofs y Saín Honores imperiales. 
Huelle, lé, y plaza de la Libertad.-Telófonc 590. 
CONSTRUCTORA MONTAÑESA 
Calle de F . Vial (ensanche de Maiiaflo). 
Aparatos de pesar de todas clases. 
•:«EL PUEBLO CÁNTABRO4* !• 
se vende en MADRID en el kiosco de "El 
Debate." Calle de Alcalá» frente a Las 
Calaíravas. 
Vinos finos de Mesa 
d o l o A l a v e s o 
Tintos y blancos. Comentes y gen rosos. 
Andrés Arche del \aB\ 
Martillo, 2 (Palacio del Club dt Ríaatd\ 
Jéléfono 750—Servicio a domicilio. 
CHAMPAGNE BENEZE T - V i n o marcí| 
PRIETO PICUDO. 
PIPERAZINA Dr.GRAU. - C u r a artrH 
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. $| 
mejor disolvente del ácido tirico, 
r 
M A N U E L L A I N Z 
SAN FRANCISCO, 17 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
(Sata central con talón expoticidn .tn Santander: Rampa de Sotiieza. Sucursal en MadrW 
cen telón expetlcíen: GaVIe 4e Reeeletes, núei. S 
= ESTA SEMANA S E LIQUIDAN 
Carretes hilo de la acreditada marca "Focos4*, 800 yardas, tres por 0,10 
- — — - — 200 — uno — 0,05 
- - - - - 5 o o - _ - 0,20 
- — _ _ «Obispo**, 400 - - - 0,20 
- - - - "Cadena**, 500 - - - 0,30 
3 000 rollos hiladillo o galón en blanco, negro y azul, de 84 varas rollo, a 0,50 
Liguetas extrafort, riezas de tres y medio metros, dos piezas por 0,05 
— Bretaña, hilo, — cuatro y medio — una — — Ofio 
— hilo puro (las de 0,25) — seis — _ _ _ 0,10 
, I Z _ I Z Z . 
TALLKRBIS DK SAN MARTIN.—Turbinal hidráulica.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix,—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turt i i*» ^ 
Eeciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífo as para rieffo.—Calderería giueW-Laqninaria en general.—Consiruccionea y reparación de bucues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarrilei.—Puentes.—depósitos,—Armaduras para coo^0 
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLBRRS DB LA RBYKRTA (FUNDICIONBS),—Fabricación y esmaltería do bañeras y otros aparatos sanitarios,-Fundición de hierro en general de toda --Use de pie**1 | 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLBRXS y EXPOSICIÓN RM SOTILBZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para caleta :cíón de agua por circuía0^ 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparato8 hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llsves de touas clases para agua y i 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artístíca.—Reparaci i da automóviles.—Bombas á mano y m e c á n i c a s . 1 
Ihies de viento.—Instalación y distribución de agua,—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette,—Azulejos finas extiao)*10 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y monttaargas aléctrícos. 
NOS E N C A R G A M O S D H L E S T U D I O Y M O N T A J E D B I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O B A J O P R E S U F U S S T O 
775,̂  
DK LA 
SALIOAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
gj día 19 enero saldrá de Saotauder el vapor 
R E I N A M A R I A n n , a T I M 
su CAPITÁN DON Pedro Zaragoza 
admitiendo pasaje y carga para HabBna y Veracrua y Puerto Méjico, con tras-
bordo en Veracruz. 
También admite carge para Acapulco y Mazatlán, por la vía da Tehuante-
^Precios del pasaje en tercera ordmana; 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de 
Irapueptos DOS PESETAS CINCUEiNTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
¡SETENTA, ONCE de impaosto* y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
ñe castos de desembarqua. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA j CINCO do im^uestop. 
También admite pasaje de todas clases para Pnerío Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compaflía. 
Precios del pasqje en tercera ordinaria: 
Para Puerto l i m ó n : Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
SALIDAS FIJAS lODOSiLOS MESES EL DIA ULTIMO 
El 31 de enero, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
INBANTA iSABBEí D E BOMBON 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Nueva linea m m ú desde el Norte de España al Brasil y Rio de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER LE 16 DE CADA MES 
El día 16 Je enero, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
so CAPITÁN DON^Francisco Moret 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas ciasoa, siendo el precio de ia de tercera 
doacientas treinta pesetas, incluidos lot impuestos. 
Para mas informes dirigirse a sus Consignatarios . en Santander, señores 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y OOMPAÑIA. --MtieZ^, 36, tde&m ««i». $3 
Linea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo e! viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Linea de New- Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracru? y Puerto Méjico Regreso de Ve 
rfccíuz el 27 y de Habana el 30 de ceda mes. 
Linea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao eJ 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Cornfia el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de- Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Corufia v Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, ealiendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La (ruayra. Se admiie pasaje y cargn con trasbordo pa' a Veracruz, Tampi 
co, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumáná. CarÉpano. Trini-
dad y puertos del Pacífico. 
Linea de filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo la * c.\caias de Cornña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Bar celona cada cuatro miér-
coles, o sea 6 Enero, 8 Febrero, 3 j 31 Marzo, 28 Abri l , 26,Mayo, 23 Junio, 21 Julio, 18 
Agosto, IB Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-Said, 
Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 28 Enero. 23 Febrero, 23 Marzo, £0 Abri l , 18 Mayo, 15 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
^ Septiembre, B Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Linea de Fernando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán. Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
'•fe, Santa Cruz de la Palmi y puertos de la Costa occidental de Africa. 
. ..Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
wdicadas en el viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Corufia el 18, 
oe Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
^ntos, Río Janeiro, C*narias, Lisboa, Vigo, Corufia, Gijón, Santander y Bilbao. 
fiitos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
s V f ^'omPaftía da alojamiento muy cómodo y trato esmorado, como ha acreditado en 
•1 dilatado servicio. Todos los Vapores tienen telegrafía sin hilos. 
• j m ^ n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
«^'idos por líneas regulare*. 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
A L M A C E N E S D E CARBONES M I N E R A L E S Y COA 
Concordia, 16. Teléfono 503.-Remedios, 2. leléfono 501, 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
» » carbón superior 2,40 • 
» » cok » 2,75 • 
SERVICIO A DOMICILIO 
«LR8P ^EcibEN ENCARGOS; «La Ciudad de Santander», Blanca, 1. Teléfono 190-
jK*/' A.mót de EBoalante, 2,Teléfono 258. 
• MÁTERÍ AL FOTOGRAFICO -
GUBIDDAS 
CALDERON. 1.—8ANTAENDR 
foficttaca restaurant muy V J ^ LA «aapci&ca. acreditado en sitio 
céntrico de esta población, con muebles o 
sin ellos, por no poderlo atender su dueño. 
Informará esta Administración. 
E S P E C I A L D E 
:-: E l Pueblo Cántabro :-: 
PARA ESOÜÉLAS, áNDNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
librería GatsHcaJICENTE OiliL-Peeiiti, 16. 
A NUESTROS SUSCRIPTORES 
Si alguno de. nuestros suscriptprea, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración. 
PAPEL VIEJO.-Se vende una 
partida barata. 
La Vílía de Madrid. 
PUERTA LA SIERRA, 1 
TEJIDOS Y SASTRERIA 
—n 
VALE POR O 
^ CENTIMOS 
•ocaaoaaaaaaoDDDDDaaaaaaaDaa 
LA VILLA DE MADRID, tejidos y 
San Francisco. 17; zapaterías de 
• • • • a c •aaaaaDD!i3CCU3ciaaoaaao| 
MANUBD DAINZ | 
SAN FRANCISCO, NUM. 17 
Mercería.- Pasamanería.- Camisería. 
—Géneros de punto.—Especialidad 
en corsés, monederos y paraguas. 
¡ f i R H T I S ! 
y con dinero encima para los lec-
tores de EL PUEBLO CÁNTABRO. 
Cada uno de estos cupones se 
canjeará por todo su valor, hasta 
un diez por ciento, en •aoDaaaaaaaciaaoDDaaDaDaaaaaD 
sastrería, Puerta la Sierra, 1; MANUEL LAINZ, mercería y camisería, 
SOTO, Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la FOTOGRAFÍA 
= DE BENJAMIN, Blanca, 16 • 
V A L E POR 
CÉNTIMOS 
Córtense los cupones y cada cin- goonDDDaoDDDDanoDnnDPnnonncg 
Zapaterías S o t o . | c o d e ellos daián derecho a una | Fotografia B d l j O I I l í n . 8 
rebaja de diez céntimos por peseta g BLANCA, NÚM xe 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o a a 
• • 
CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 g 
(esquina a la Puntida) 
• • 8 
8 
S CALZADO de GRAN LUJO • • 
de gasto en cualquier compra he-
cha en uno de los citados estable- 5 
cimientos. 
Es la Casa que trabaja con • 
5 más elegancia y economía :: 
I o 
g VALE POR 
•••••••••SQODDODODDDDDOaaQOD 
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A N T O N I O F E R N A N D E ; ^ Y C O H P . 
Canelas, Aiácares, Aeeites. m 
MAQGA CAMELLO 
(S. A . ) La Pina Tallada. 
Pábr ióa de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del pa ís y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2.—Teléfono 823—Fábrica: Cervantes> 12. 
SERVICIO DE TRENES 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a la« 8,60, 
para Hogar a Madrid a las 21,45. 
Salida de Madrid a Ia« 8,45 para llegar a 
Santander a lat 20,14. 
Esto* tronos saldrán de Santander los lu-
nes, zniórooles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida do Madrid a las 17,30 para llegar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a la» 7.28 
para llegar 4 Madrid a las 5,58. 
Salida "de Madrid a las 22,10 para llegara 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Troae»-tranvías.—Salidas de Santander a 
ías 12,8 para llegar á Bároeaa a ias 14,12, 
Salidas de Bároena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10. 
S ANT ANDER-BlLBAO 
De Santander k Bilbao a las 8,15, 12,20 y 
16,55 
De Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y 
16,56. ^ 
De Santander á Marrón a las 17.20. 
De Gibaja á Santander a las 7.20. 
De Santander a Castro: a las 12.20 y 4,55. 
De Santander á Liérganes a ias 8.55, 
11.56, 14,50. 16,55 y 19,20. 
De Liórganes á Santander a las 7.35, 8,30, 
10,25, 11,40 19.50 y 18,5. 
Astillero a Santander: a las 18,10. Sólo 
cironla los días laborables. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda: a las 8,30, 11, 
14.25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,33, 
13,3. 16,25 y 20. ' ' 
De Ontaneda á Santander a las 7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,59, 16,17 y 19,50. 
SANTANDER-LLANSS 
Salidas de Santander a las 8 (corroo), 
12,30 y 17,20, para llegar a Llanos a las 
11.30. 15.52 y 20,60. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a las 7,55, 13,5 y 
18,1, para llegar a Santander a las 11,23, 
16.32 7 21,29 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander a las 16 y 19,16 
para llegar a Cabezón a las 16,48 v 21.3. 
Salidas de Cabezón a las 7,18, 12 55 y 
17í? ^ r a IleS:ar a Santander a las 9,5,14,39 y 18,49. 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
Salidas de Santander a las 7,20, para Ue-
í gar a Torrelavega a las 8,29, 
1 Salida de Torrelavega para Cabezón a 
las 11,30, para llegar a las 12,17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedroña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo: á las 
21,30 y 15. 
F A R A C A J I M E N E Z 
) 
C a r b o n e s d e l a s - m i n a s d e A l l e r ( A s t u r i a s ) 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina do 
Campo ¿ Zamora y Orense & Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Lompañía Trasatlántíoa y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués, 
Carbones de vapor —Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meialúrgi-
OÜS y domésticos. 
Háganse los pedidos i la 
8 o o i ® d a d X U U M T S . aapa&ola 
Peí ayo, 5, bis, Barcelona, ó á sus agentes: en MADHID, don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
pañía .-G&ON y AVILES 
ion Rafael Toral. 
lociedad Hullera E8pailola.-BAROEIiONA 
PERFÜÍDERIA 
PEREZ DEL MOLINO Y COMP. 
PIHTIIRAS ORTOPEDI RAS WAD 
Yacanas, tabereciinas y Baeroe Instituto Ferrán: Me-
dicación moderna: Oajas para partos: Algodones y gasas 
esteríJixadas: Solnoíünes inyeotabies esteyUisadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales; Bs-
peftiaiidades: Ortopedia. 
P l a z a d e l a L i b e r t a d . - T e l é í o p o n é m . 3 3 . - 8 A N T A N D E R 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y MAQUIÍNAKÍA 
OBREGI N Y C0MP.-T0MELAVEGA 
Oor^SyTiwalón y yspstacién de ««óUa s1«s«8 — Henersaió»» deantoMÓTiias. 
Casa Rodríguez Prieto 
C u r t i d o s 
Puerta la Sierra Géneros para Calzado 
ARTÍCULOS DE GUARNICIONERÍA 
Fabrico polainas superiores para trabajo, 
irrompibles, precio 12 pesetas.—Polainas de 
lujo, hasta 18 pesetas. 
CHANCLOS de goma, marcas A i,AigIe y Universal. 
ZAPATILLAS Cadena Munilla (Depósito de fábrica). 
Carteras y petacas, desde 0,76 a 18 pesetas.—Tirantes y ligas 
desde 0,60 a 12,60 pesetas.—Cinturones hasta 3,60 pesetas. 
Precio fijo barato en todas las clases. 
Puerta la Sierra. 5.-CÜRTID0S 
